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Практически все источники водоснабжения подвергаются суще-
ственному антропогенному воздействию. Одним из наиболее распростра-
ненных загрязнителей водных ресурсов являются нефтепродукты, попа-
дающие в окружающую среду по разным причинам. Проблема эффектив-
ной очистки нефтесодержащих сточных вод в последнее время становится 
все более актуальной. Цель данной работы – изучить возможности и осо-
бенности применения метода электрофлотации при очистке сточных вод 
от нефтепродуктов. Механизм электрофлотационного способа очистки 
сточных вод состоит в следующем. В технологической емкости устанавли-
вают электроды и пропускают постоянный электрический ток. В результа-
те электролиза на электродах выделяются газовые пузырьки, которые под-
нимаются вверх, пронизывая слой воды, содержащей нефтепродукты. При 
движении в сточной воде пузырьки сталкиваются с дисперсными частица-
ми, взвешенными в воде, прилипают к ним и поднимают на поверхность.  
Результаты исследований показали, что метод электрофлотации 
является технологически и экономически эффективен при извлечении 
примесей, обладающих природной гидрофобностью (нефть, нефтепродук-
ты, жиры, масла, синтетические моющие средства).  
Выводы 
1. На процесс очистки сточных вод методом электрофлотации суще-
ственное влияние оказывает расположение электродов.  
2. Метод наиболее эффективен, если один из электродов располагать в 
нижней части аппарата так, чтобы пузырьки, выделяющиеся на нем при 
электролизе, пронизывали весь объем обрабатываемой воды.  
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